








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Two bases of the Asakura Clan Japan’s Warring States Era
Sengoku Daimyo Feudal Lord : Ichijodani and Fuchu Cities
Toshihiro KUNUGI＊
Japan’s Warring States Era is considered to be a time when regional nation-states throughout the country controlled by rival
family clans prospered and competed against each other. In the strategic castle towns of each feudal lord conducted various
functions such as administration, justice, transport, and resource distribution. Lord Asakura, the daimyo of the Echizen area
and main subject of this paper, had bases of control in Ichijodani (currently Fukui City) and Fuchu (now known as Echizen
City). That latter town was once headquarters of the Shiba clan before the Asakura clan took over. The Asakura clan main-
tained a some of their functions in Ichijodani, but other functions in Fuchu. The significance and status of these two bases is
examined in this paper through several case studies.
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